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PENUTUP
7.1 Kesimpulan
1. Dari 308 pasien stroke yang diikutkan dalam penelitian, paling banyak
adalah  jenis  stroke  hemoragik  yaitu  181  pasien  sedangkan  iskemik
hanya 127 pasien.
2. Dari  jumlah  pasien  stroke  baik  iskemik  maupun  hemoragik,  usia
terbanyak adalah pasien usia <65 tahun dengan rata-rata usia 58 tahun.
3. Jenis  kelamin  terbanyak  pada  pasien  stroke  baik  iskemik  maupun
hemoragik adalah perempuan walaupun perbedaannya hanya sekitar 4%
lebih tinggi dibanding laik-laki.
4. Tidak  terdapat  hubungan  bermakna  antara  keadaan  hiperglikemia
dengan keluaran pasien stroke iskemik.
5. Terdapat  hubungan  bermakna  antara  keadaan  hiperglikemia  dengan
keluaran pasien stroke hemoragik.
7.2 Saran
1. Perlu  penelitian  prospektif  lebih  lanjut  untuk  meneliti  hubungan
hiperglikemia  dengan  keluaran  pasien  stroke  iskemik  maupun
hemoragik dan jumlah sampel yang lebih besar.
2. Perlu diberikan perhatian  khusus  agar  tidak terjadi  stroke hemoragik
terutama  dengan  keadaan  hiperglikemia  untuk  mengurangi  angka
keluaran pasien buruk dan angka mortalitas pasien stroke.
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